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LES V O LS DE STATU ES E N  MOSE LLE ( 1 96 8 - 1 974) 
Menskirch. Statue de saint Roch, 
volée en 1974. 
Photog. E. Morhaln 
La presse régionale ( 1 )  et 
d'autres revues que la nôtre ( 2 )  
ont déj.à attiré l'attention du pu­
blic sur la menace qui pèse sur 
une partie dl!l patrimoine artisti­
que de la Lorraine, les statues de 
saints des églises et des chapelles. 
�ous pensons apporter notre con­
tribution à cette campagne de sen­
sibilisation en publiant la liste des 
statues volées dans les églises et 
chapelles de la Moselle, qui avec 
la Meuse, est le département lor­
rain le plus touché par le pillage 
des œuvres d'art religieux. 
Pour des raisons pratiques 
nous avons arrêté cette liste au 
31 décembre 1974. Elle comporte 
malheureusement une suite déjà 
bien fournie pour l'année 1975 
que nous ferons paraître dans les 
Cahiers lorrains au début de l'an­
née prochaine. D'autre part nous 
savons que cette recension est cer­
tainement loin d'être complète car 
toutes les disparition de statues 
ne nous sont pas connues. �ous 
tenons à remercier plus particu­
lièrement parmi nos informateurs 
Mlle Marie-France Jacops, responsable du pré-inventaire eJt Lorrai­
ne. M. le chanoine Théo Louis, secrétaire de la commission diocé­
saine d'art sacré et vice-président de notre Société, M. Georges 
Martig, secrétaire de la section de Thionville de la Société, M. J ac­
ques Carel, libraire à Thionville, pour leur concours à l'établissement 
de cette liste. � ous serions cependant recom1aissant aux personnes 
qui auraient eu connaissance de vols de statues en Moselle antérieu­
rement à 1974, qui ne figureraient pas sur notre état, de bien 
vouloir nous les signaler à l'adresse de la Société ( M. Hiegel, 
secrétair�adjoint) . 
* * *  
R.L. : Le Républicain �orrain. 
1 Enquête de Gérard Fénéon, Le Républicain �orrain du 12 au 15 janvier 1975 , 
et articles de Jean-Paul Lampe , Le Républicain lorrain, 29 juin et 1•• juillet 
1 975. 
2 Revue lorraine populaire (Nancy) n"' 3 {avril 1975) , p. 68-69, Les églises lor­
'11aines miBe8 au pillage, par S. Bonnet. 
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Pour chaque localité nous avons indiqué le canton, le lieu de 
conservation de la statue, une brève description de celle-ci et la 
date du vol. 
Alzing (Bouzonville) .  Chapelle de la Trinité sur la route de 
Bouzonville. Statues de saint Nicolas, bois, fin XVII" siècle-début 
XVIII" siècle, et de saint Eloi, bois, même époque, moins fine, haut. 
80 cm environ. Les deux statues endommagées durant la dernière 
guerre avaient été restaurées par le sculpteur E. Wagner, de 
Metz ( 3 ) . - Novembre 1973. La crosse de saint Nicolas, l'enclume 
et le marteau de saint Eloi, fabriqués en 1955, n'ont pas été empor­
tés par les voleurs. 
Apach (Sierck-les-Bains) .  Chapelle de Haute-Apach. Pietà, bois, 
XVIII" siècle. - Vers 1971-1972. 
Berg-sur-Moselle ( Cattenom) .  Niche d'une maison. Statue de 
saint Willibrod, bois, XVIII" siècle, haut. 1 rn, brisée au poignet 
gauche (4 ) . - Début juillet 1974 ; la statue avait déjà été dérobée 
quelques années auparavant, puis retrouvée. 
Bonnefontaine (commune Danne-et-Quatre-Vents, Phalsbourg) . 
Chapelle de pèlerinage. Pietà, bois, XVIII" siècle ou début XIX" siè­
cle et petite statue de la Vierge miraculeuse, bois, XVII" siècle. -
Début mars 1973. 
Boler (commune Breistroff-la-Grande, Cattenom) . Oratoire sur 
le chemin menant à Usselkirch (propriété de M. J.-L. Leguil, de 
Boler) . Statues de saint Bernard, avec mitre et chien et de saint 
Pierre, bois, XVIII' siècle, haut. 70 cm ( 5 ) . - Août 1972. 
Oratoire près de la ferme d'Agisay (propriété de M. J. Laisy, 
de Boler) . Christ en croix, XVII"-XVIII' siècle, haut. 98 cm (6 ) .  -
Août 1974. 
Enchenberg (Rohrbach-lès-Bitche) . Chapelle de pèlerinage de 
sainte Verène. Statues de la Vierge à l'Enfant, de sainte Vérène, 
de saint Wendelin et de saint Joseph avec l'Enfant Jésus, bois, 
XVII ' -XVIII" siècle ( 7 ) . - Octobre 1974. 
Evange (commune Breistroff-la-Grande) . Oratoire en bordure 
du chemin à la sortie du hameau. Christ en croix, les bras man­
quant ( B ) . - Avril 1970. 
Faulquemont. Chapelle Saint-Vincent au cimetière. Pietà, bois, 
XVII' siècle. Statues de sainte Madeleine, de saint Augustin, de la 
Vierge à l'enfant, bois, XVIII• siècle ; statue de saint Joseph, bois, 
3 Photographies dans R.L., 10-1-1974. 
4 Photographies dans R.L. et Est Républicain, 4-7-1974. 
5 Photographies G. Martlg dans R.L., éd. Thionville, 30-10-1972. 
6 Photographie dans R.L., éd. Thionville, 2-9-1974. 
7 Photographies dans R.L., éd. Bitche, 10-10-1 974 (mauvaise qualité) .  
8 Photographie G. Martlg dans R.L., 31-10-1972. 
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XIJC• siècle ; statues conservées à la sacristie, haut. 50-60 cm. -
Entre 1970-1973. 
Flastroff (Sierck-les-Bains) . Cimetière. Sept statues sur des 
tombes. - Mars 1973. 
Gomelange (Bouzonville) .  Eglise. Statuette de saint Nicolas, 
bois, XVIII" siècle, placée en haut de l'autel latéral droit de Saint­
Sébastien. - Vers 1974. Les trois enfants n'ont pas été emportés 
par les voleurs. 
Harprich (Grostenquin) . Chapelle sur la route de Viller. Statues 
de saint Sébastien, de saint Roch, de sainte Anne et de sainte 
Appoline, bois, XVIII" siècle, art populaire. - Première quinzaine 
d'août 1973. 
Halling (commune Puttelange-lès-Thionville, Cattenom) . Ora­
toire près de la ferme-moulin de la Schlesserei. Statues de saint 
Wendelin, saint Dosdat, sainte Walburge, volées en septembre 1969, 
mais retrouvées. 
Mainvillers (Faulquemont) . Chapelle Saint-Blaise ou de N.-D.­
des-Sept-Douleurs sur la route vers Faulquemont. Statues de sainte 
Anne avec la Vierge, bois, XVIII" siècle, haut. 80 cm, et de saint 
Blaise, bois, XVIII"' siècle, haut. 50-60 cm. - Vers mai 1974. 
Menskirch (Bouzonville) .  Eglise. Statues de saint Roch et de 
saint Hubert, bois, XVIII'" siècle, haut. 80 cm, statues pleines, pla­
cées sur l'autel latéral droit, statues de sainte Suzanne et de sainte 
Oranne, bois, XVIII" siècle, haut. 95 cm, statues creuses à l'intérieur, 
avec crochet de fixation, placées sur l'autel latéral gauche, toutes 
polychromes. - Début juillet 1974. 
Metz, rue du Champé, n� 18, dans une niche. Statue de la Vierge 
à l'Enfant, gothique ( 9 ) , - Décembre 1967-début janvier 1968. 
Niedervisse (Boulay) . Eglise. Statues de sainte Madeleine et 
de saint Sébastien, bois, XVIII" siècle, polychromes. - Octobre 1974. 
Plappeville (Woippy) . Eglise. Vierge à l'Enfant, pierre, XVII" 
siècle, haut. 40-50 cm, placée au-dessus de la porte d'entrée. -
197 4, après les travaux de restauration de l'église à la suite d'un 
incendie. 
Rémeling (Sierck-les-Bains) . Eglise. Statue de la Vierge de 
l'Assomption avec sceptre tenant l'Enfant, bois, dorée, fin XVIII" 
siècle-début XIX/C siècle, placée dans une niche près de l'escalier 
de la sacristie. - Août 1974. 
Chapelle sur la route de Halstroff. Statue de saint Wendelin 
avec deux moutons, bois, XVIII" siècle, art populaire. - Août 1974. 
9 Photographie dans les Cahiers lorrains, 1008, p. 70. 
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Sainf-A vold. Maison angle rue Poincaré-rue  de l'Hôpital, dans 
une niche. Statue de Vierge assise avec l'Enfant, tenant une grappe 
de raisin, xv· siècle ( 10 ) .  - 1972. 
Saint-François-la-Croix (Bouzonville) .  Chapelle dans le village. 
Statues de saint Nicolas, de saint Jean-Baptiste, bois, fin XVIJII:e 
siècle-début XIX" siècle, art rustique, polychromes ; statues de 
sainte Elisabeth tenant un livre et devant elle un pauvre, bois, art 
rustique, près de l'autel, de sainte Barbe avec la tour, bois, art 
rustique dans la nef, de la Vierge à l'Enfant, couronnée, dans le 
chœur. - Novembre 1974. 
Saint-Quirin ( Lorquin) .  Eglise. Statue de saint Quirin, bois, 
XVIII" siècle. - Mai 1972, retrouvée peu après. 
Sarralbe. Chapelle de la Montagne ou du Berg. Statues de la 
Vierge en prière, bois, XVIII" siècle, sans doute partie d'une Nati­
vité, d'un ange en adoration, bois, polychrome, et d'un ange debout 
tenant une banderolle avec une inscription « Offrande à la Vier­
ge » ( 1 1 ) . - Décembre 1973. 
Siersthal (Rohrbach-lès-Bitche) . Eglise. Statues de la Vierge 
présentant l'Enfant, bois, XVII'• siècle, mauvais état, et de saint 
Marc, bois, XVIII" siècle, restauré ( 12 ) .  - Décembre 1972. 
StUckange (commune Kuntzig, Metzervisse) . Croix-bildstock. 
Statue de saint Hubert, placée dans une niche ( 1 3 ) . - 1970. 
Téting-sur-Nied ( Faulquemont) . Chapelle en dehors du village. 
Sainte Anne, avec la Vierge et l'Enfant Jésus, bois, XVII"-XVII'r• 
siècle, haut. environ 60 cm. - Vers 1970. 
Vahl-lès-Faulquemont (Faulquemont) . Calvaire de 1886. Statues 
de saint Pierre et saint Roch, pierre. - Août 1973. 
Valmont. (Saint-Avold) .  Eglise . .  Statue de la Vierge à l'Enfant, 
sur l'autel latéral gauche, et de saint Nicolas avec les enfants, sur 
l'autel droit, bois, XVIII" siècle, belle facture, haut. des deux 
statues 1 ,50 m. - Fin décembre 1974 ( 14 ). 
Valmunster (Boulay ) . Eglise. Statue de saint Nicolas, bois, 
XVIII" siècle, haut. 1,40 rn, polychrome, belle facture ; la crosse 
manquait et la main gauche était cassée ; statue classée le 24-3-1972. 
- Août 1972. Les trois enfants n'ont pas été emportés par les 
voleurs. 
Viller (Grostenquin) . Chapelle. Pietà, bois, genre XVIII" siècle, 
polychrome. - Octobre-novembre 1974. 
10 Photographie dans R.L., 5-1-1973. 
11 Le vol dl objets religieux d la. chO!pelle de la. Montagne, dans le Pays d'Albe, 
bulletin du cercle de.s Amis du Pays d'Albe, nQ 5 (1973-1974) , p. 46-47. 
12 Photographie dans R.L.,  14-12-1972. Voir Les Cahiers lorrains, 1973 , p. 96. 
13 Photographie G. Martig dans R.L., 9-11-1972. 
14 Photographie de la statue de saint Nicolas dans Revue lorraine po'[Ytûaire 
n" 3 (avril 1975) , p. 68. 
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Wittring ( Sarreguemines) .  Chapelle au pied du Wittringerberg. 
Statue de la Vierge, haut. 1 rn, époque non connue. - Janvier 1974. 
Zetting ( Sarreguemines) .  Eglise. Statues de saint Marcel, de 
saint Maurice, bois, fin XVIII• siècle, haut. 1,10 rn, de la Vierge à 
l'Enfant, bois, XVIII" siècle. - Début octobre 1972. 
Valmunster. 
Statue de saint Nicolas, 
volée en 1973. 
Photog. Conservation des Antiqui­
tés et Obj ets d'Art de l a  Moselle. 
* * *  
L a  liste d e  ces vols s e  passe à 
elle seule d'un long commentaire. 
Le bilan se monte à soixante-dix 
statues volées entre 1968 et 1974 
et encore nous n'avons pas le 
compte exact. Cinquante-trois sta­
tues de saints et Christ en croix 
ont disparu des églises, chapelles 
ou oratoires, trois dans des niches 
de maisons, trois sur des calvaires, 
sept sur des tombes. Sur ce chif­
fre seules quatre statues ont été 
retrouvées. Les causes du mal sont 
connues : la dispersion du mobi­
lier due au renouveau liturgique 
après le concile de Vatican II ,  
l'engouement pour les antiquités 
et tout particulièrement pour l'art 
populaire, le manque de scrupules 
de certains spécialistes et d'ache­
teurs d'objets religieux, lié à la 
perte de notion du sacré, le défaut 
de surveillance dans les églises et 
les chapelles ( 1 5 ) . En consultant 
la liste des statues volées en :Mo­
selle, on s'aperçoit que la majorité 
des statues sont des œuvres du 
XVIII"  siècle, fréquemment de 
style rustique. Ce sont, il est vrai, 
les œuvres les moins connues, 
parce que négligées trop long­
temps par les historiens de l'art, 
et les plus difficiles à attribuer à 
un atelier donné. 
Par contre les mesures à 
adopter pour empêcher les vols 
sont plus malaisées à déterminer 
et surtout à appliquer. Nous sous­
crivons entièrement aux conseils fort judicieux que M. le chanoine 
Louis a donné dans la presse locale au début de cette année : renfor-
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cement du système de fermeture des portes et fenêtres des églises 
et chapelles, fermeture des portes des églises la nuit, et même de 
jour pour les chapelles ou églises isolées en dehors des heures des 
offices, surveillance par les habitants des personnes qui visitent ou 
repèrent les églises et chapelles, relevé des numéros d'immatricula­
tion des voitures stationnant près des églises, scellement des œuvres 
de qualité trop facilement dérobables ( 1 6 ) ,  Faudra-t-il songer à 
mettre à l'abri les statues les plus belles et mêmes d'autres de 
moindre qualité ? Cette mesure radicale peut sembler regrettable 
pour ceux qui s'intéressent aux richesses artistiques, mais, comme 
M. le chanoine Louis l'a très justement souligné, « devant le pillage 
systématique le sentiment et la confiance ne sont plus de mise » .  
Pour certaines statues il a aussi été suggéré d'exécuter des copies,, 
Là encore c'est une mesure qui n'est pas entièrement satisfaisante 
et dont le coût de réalisation n'est pas négligeable. 
Nous rappelons qu'en cas de vol d'objets d'art dans lies églises, 
chapelles ou autres lieux, il est absolument indisp,ensable de déposer 
plainte à la gendarmerie locaJe et d'avertir à toutes fins utiles le 
Secrétaire de la Commission régionale d'Inventaire de Lorraine, Pa.lais 
Ducal, 64, Grande-Rue, 54000' Nancy 1et le Conservateur des Antiquités 
et Objets d'Art de la Moselle (M. Voltz) ,  10, place Saint-Etienne, 
57000 Metz. 
Il serait certes exagéré de penser que les conseils élémentaires 
de surveillance des églises et chapelles ou bien encore le classement 
ou l'inscription sur la liste supplémentaire des objets mobiliers 
classés, pourront entièrement arrêter les disparitions de statues. Il 
en est de même de l'inventaire et de la photographie des œuvres 
d'art. Néanmoins l'inventaire rapide des œuvres et en tout premier 
lieu dans les églises et chapelles les plus isolées ou mal surveillées 
s'avère de jour en jour plus pressant, bien que la documentation 
écrite ou photographique ne pourra jamais remplacer les œuvres 
authentiques. Il faut reconnaître que la Commission régionale de 
Lorraine de l'Inventaire général des Monuments et des richesses 
artistiques de la France a fourni déjà un gros travail dans ce 
domaine du pré-inventaire d'urgence, mais, ses moyens restent encore 
trop limités et doivent être renforcés. L'Académie nationale de Metz 
au cours de sa séance mensuelle de février 1975 a émis un vœu 
pour la protection du patrimoine culturel en demandant des crédits 
supplémentaires pour accélérer le recensement en cours de l'Inven­
taire général, des moyens accrus pour la recherche des voleurs et 
receleurs, le renforcement du gardiennage des églises et chapefies. 
Notre Société ne peut que souscrire à la réalisation de ce vœu. 
15 La chronique d u  Père Maurice Lelong, o . p .  (Tabernacle à vendre) ,  parue dans 
le journal L'Aurore du 12-6-1975, e�pose sans ambages les raisons profondes 
du pillage des églises, notamment le dépouillement à outrance des églises par 
le clergé et le « snobisme des vieilleries désacralisées ». 
16 Le pillage des églises en Mose!Ze, dans Eglis� de Metz, mars 1975, p. 37-38, et 
R.L., 7 mars 1975. 
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Nous n'avons traité ici que des statues, mais ce ne sont pas 
les seules œuvres qui tentent les amateurs. A côté de la liste des 
statues il faudrait établir d'autres listes consacrées par exemple 
aux croix de champs et de villages, dont on a constaté des dispari­
tions ou des dégradations surtout dans le Pays de Bitche ·et la 
région de Thionville ( 1 7 )  ou encore aux anciennes bornes de déli-
mitations de bans de villages. 
· 
Charles HIEOEL 
17 En particulier les trois stations du chemin de croix d'Usselkirch (janvier 1967) , 
des calvaires de 1789 et de 1852 à Oeutrange (1972) , un calvaire du XIX• siècle 
à Garche, un calvaire brisé à Puttelange-lès-Thionville, un autre à Mondorff 
(la. partie supérieure volée, 1972) , plusieurs calvaires à Boust, un calvaire de 
1837 entre Usselkirch et Bol er (1972) , une croix du XVIII• siècle sur le 
chemin de Garche à Boust (1974) , un calvaire érigé après la Révolution à 
Betting-lès-Waldwisse sur la route de Launstroff (1969) , la. partie supérieure 
d'une croix de champ près du cimetière à Sarralbe. Sur les disparitions de 
croix et calvaires de la région de Thionville , voir R.L., éd, Thionville, 30-10, 
31-10, 2-11 et 9-11-1972, avec photographies G. Martlg. 
